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"Kejayaan kita tentunya sebahagian besar dinilai dari segi kualitinya termasuk dalam penghasilan penerbitan




Malaysia  menjadi  hub  pendidikan  terkemuka  dalam menyediakan  peluang  pengajian  tinggi  yang  berkualiti
kepada pelajar tempatan dan antarabangsa.
IMG 0017
Pada  masa  yang  sama,  Majlis  Dekan  Pengajian  Siswazah  IPTA  (MDPS)  telah  menubuhkan  Jawatankuasa
Pembangunan Roadmap For Malaysian Education In The Next Decade bagimenjalankan kajian senario semasa
dan hala tuju pengajian tinggi di Malaysia dengan mengambil kira Malaysian Education Blueprint, 2015 ­ 2025
(Higher  Education)  yang  diharapkan  dapat  melonjakkan  negara  Malaysia  dalam  menyediakan  landskap
pengajian tinggi yang berkualiti kepada masyarakat global.
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